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Modal Kerja mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 
Penetapan modal kerja yang terlalu kecil akan mempengaruhi posisi likuiditas 
BMT. Apabila modal kerja yang terlalu besar menunjukkan adanya dana yang 
menganggur dan tidak produktif yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk 
memperoleh laba.Pengelolaan modal kerja harus dilakukan secara maksimal dan 
seefektif mungkin dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi 
Islam, agar tujuan BMT dalam meningkatkan laba baik secara materil maupun 
laba non materil dapat tercapai dan BMT mampu memenuhi segala kewajibannya. 
Untuk itu  penelitian ini berupaya menganalisis pengelolaan modal Kerja BMT L-
RISMA Lampung Timur guna menjaga posisi likuiditas dan meningkatkan 
profitabilitasdilihat dalamprespektifEkonomi Islam. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan 
modal kerja BMT L-RISMA dalam memenuhi kebutuhan oprasionalnya? Dan 
Bagaimana efektifitas pengelolaan modal kerja dalam menjaga posisi likuiditas 
dan meningkatkan profitabilitas BMTdilihatdariprespektifekonomi Islam? 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kondisi keuangan BMT 
L-RISMA serta menganalisis pengelolaan modal kerja BMT dalam memenuhi 
kebutuhan oprasionalnya sehari-hari serta untuk mengetahui efektifitas 
pengelolaan modal kerja dalam menjaga posisi likuiditas dan meningkatkan 
profitabilitas BMT dalam prespektif ekonomi Islam. 
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu 
terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang 
dibahas. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat 
penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan 
penulis yaitu sumber data primer dan skunder dengan metode pengumpulan 
datanya adalah observasi, interview dan dokumentasi.  
Teknik analisis data yangdigunakan dengan Melakukan analisis terhadap 
profitabilitasBMTdengan menggunakan analisis rasio profitabilitas, rasio 
likuiditas, rasio aktivitasdandikajimenggunakanteori-teoriekonomi Islam 
kemudian menarik kesimpulanterhadap hasil analisis yang telah dilakukanuntuk 
mengetahui keefektifan pengelolaan modal BMTdilihat dalamprespektifekonomi 
Islam. 
Dari hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Kebijakan penetapan modal 
kerja pada BMT L-RISMA Lampung Timur dikatakan belum efektif, karena nilai 
yang dihasilkan mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari: Tingkat 
Likuiditas BMT masih mengalami penurunan, pada rasio aktivitas nilainya juga 
mengalami penurunan dan rasio profitabilitas BMT secara umum mengalami 
penurunan, hal ini menunjukkan bahwa turunnya efektifitas penggunaan aktiva 
dalam menghasilkan laba. Dalam kajian ekonomi islam sangat ditekankan bahwa 
segala sesuatu harus dikerjakan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas) 
dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti jujur, Adil, 
saling ridha, tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur-unsur ribawi, 
larangan bersikap pemborosan, dan larangan membekukan modal.  
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NAMA HURUF  
LATIN 
KETERANGAN 
ا Alif A Aa 
ب bā‟ B Be 
خ tā‟ T Te 
ث ṡā'  Ṡ  S dengan titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ḥā‟  Ḥ Ha dengan titik di bawah 
خ Khā Kh Ka dan ha 
د Dāl D De 
ذ Żal Ż Zet dengan titik di atas 
ز rā‟ R Er 
ش Z Z Zet 
ض Sīn S Es 
ش Syīn Sy Es dan ye 
ص Ṣād Ṣ es dengan titik di bawah 
ض ḍād Ḍ  de dengan titik di bawah 
ط ṭā Ṭ  te dengan titik di bawah 
ظ ẓā Ẓ  zet dengan titik di bawah 
ع „ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fā F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
م Mīm M Em 
viii 
 
ن Nūn N En 
َ Wau W We 
ي Hā‟ H Ha 
ء Hamzah  ֢  Apostrof 
ِ Yā‟ Y Ye 
 
II. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.  Contoh: 
صوَّ ل   = nazzala 
هٍتَّ   = bihinna 
III. Vokal Pendek 
Fathah ( ︠_ ) ditulis dengan a, kasrah (؍ ̶ ) ditulis i, dan dammah (  ̓   ) ditulis u. 
IV. Vokal Panjang  
Bunyi a panjang ditulis ā, bunnyi i panjang ditulisī, dan bunyi u panjang 
ditulis  ū, masing-masing dengan tanda penghubung (  ̄  ) di atsasnya. 
Contohnya:  
1.Fathah + alif ditulis ā   لاف ditulis falā. 
2.Kasrah + yā’ mati ditulis ī ليصفت  ditulis tafṣīl.  
3.Ḍammah + wāwu mati ditulis ū لُصا ditulis uṣūl. 
V. Vokal Rangkap 
1. Fathah + yā‟ mati ditulis ai ّليٌصلا ditulis az-Zuhailī. 
2. Fathah+ wāwuditulis au   حلَدلاditulisad-Daulah. 
VI. Tā’ marbuṭah di akhir kata 
ix 
 
1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab 
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan 
sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya. 
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. 
Contoh:    دٍتجملا حيادت ditulis Bidāyah al-Mujtahid. 
VII. Hamzah 
1.   Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 
mengiringnya. Seperti : نإ ditulis inna. 
2.   Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrop ( ֢  ) 
seperti:  ءيش ditulis Sya ֢ iun. 
3.   Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai 
dengan bunyi vokalnya. Seperti:   ةئاتزrab’ā ֢ ib. 
4.   Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 
apostrop ( ˬ ). Seperti:  نَرخأتditulis ta ֢ khużūna. 
VIII. Kata Sandang alif + lām  
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. جسقثلا ditulis al-Baqarah. 
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  „1‟ diganti dengan huruf syamsiyah 
yang bersangkutan.   ءاسىلاditulis an-Nisā’ 
IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut tulisannya. 
ضَسفلا َِذ  ditulis żawī al-furūd. 







ًَِىقُْتي َْنأ َلَمَعلا ُنُكُدََحأ َلِمَع اَِذإ ُّةُِحي َالله َِّنإ ُ1 
Artinya;  Sesungguhnya Alloh  sangat mencintai orang yang jika melakukan 
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